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❖ This symposium was held at Grants-in-Aid for Scientific Research (B) “Research as a 
Transcultural bridge about the literatures and societies of Russia, Ukraine and Belarus” (No. 
15H03192, Representative NUMANO Kyoko). 
❖Date: November 1, 2017  
❖Place: Conference room 422 at the Institute of Transcultural Studies, Main tower (Campus in 
Fuchû), Tokyo University of Foreign Studies  
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